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摘  要 
I 
摘  要 
纳税评估是税收管理的重要内容和不可缺少的管理环节。国内外的实践表
明，纳税评估在加强税源管理、降低纳税人涉税风险、增加税收收入等方面发
挥了日益重要的作用。在国内，由于对纳税评估的客观规律性在不断认识和探
讨之中，加上纳税评估制度的建立和具体实施时间不长，其重要作用还没完全
得到发挥，并存在法律保障不足、制度保障不足、机构人员保障不足及信息化
保障不足等亟待解决的问题。这些问题在基层国税部门开展纳税评估的具体实
践之中也普遍存在。因此，加强对基层国税部门纳税评估研究，对进一步发挥
纳税评估的职能作用，完善税收管理制度，有重要的现实意义。 
本文结合当前工作实际，从理论、实践两方面对基层国税的纳税评估工作
进行研究。本文先阐述选题背景、研究意义以及国内外相关研究综述，接着介
绍纳税评估的概念、其与税收征管、税收风险管理的关系、以及税收遵从理
论、信息不对称理论和税收风险管理理论等纳税评估理论基础。在基层国税部
门纳税评估的现状及存在主要问题论述上，先介绍纳税评估机构设置、相关制
度、纳税评估基本流程，再总结基层国税部门纳税评估的成效和存在的主要问
题，并通过广东省 H 区国税局的案例分析，介绍基层国税部门纳税评估工作流
程。同时，简单介绍部分境外国家和地区纳税评估的做法及特点，借鉴其先进
经验。最后提出从加强法律体系保障、完善制度建设、调整机构设置、提高评
估人员素质、加强信息化建设等方面进一步完善基层国税部门纳税评估工作。 
 
关键词：纳税评估；税收遵从；税收管理 
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ABSTRACT 
Tax assessment is an important part of tax management and an essential 
management process. Domestic and international practice shows that, tax assessment 
increase in tax revenue, strengthen the management of sources, reduce the tax risk has 
played an increasingly important role. In domestic countries, due to the objective laws 
of tax assessment in continuous awareness and discussion, and establishment and 
implementation of the tax assessment system is not long, so its importance is not fully 
achieved, and there are some problems to be solved in the lack of legal protection, 
system security, organizational personnel adequate protection and information 
security. These problems also exist in grass-roots tax department to carry out the tax 
assessment. Therefore, it is of great importance to strengthen the study of tax 
assessment, to improve the function of tax assessment, and to improve the tax 
management system. 
Combined with the actual work, this thesis researches on the tax assessment 
work of the grass-roots tax department from the theory and practice of the two aspects. 
Firstly, this thesis introduces the background, significance, and domestic and foreign 
literature review. Secondly, this thesis mainly introduces the concept of tax 
assessment, tax assessment and tax collection and management, tax risk management, 
and tax compliance theory, information asymmetry theory and tax risk management 
theory and so on. On the current situation and existing problems of the tax assessment 
in the grass-roots tax department, it introduces the basic process of tax assessment, the 
relevant system, the tax assessment, and summarizes the main results and the existing 
problems of the tax department, and then through the case analysis of tax assessment, 
in Guangdong Province, the H District IRS case, introduces the work flow of the tax 
assessment in the grass-roots tax department. Meanwhile, this thesis introduces its 
advanced experiences for reference of tax assessment in overseas countries, and the 
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practice and characteristics of the tax assessment of some foreign countries and 
regions. At last,  from the strengthening of the legal system, improving the system 
construction, adjustment mechanism, improving the quality of personnel, 
strengthening the construction of information and so on, this thesis puts forward 
countermeasures and suggestions to further improve the tax assessment work in the 
grass-roots tax department. 
 
Keywords: tax assessment; tax compliance; tax management. 
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1 
第 1章  绪论 
1.1 选题背景和意义 
1.1.1 选题背景 
近年来，在世界经济疲软和国内经济转型升级的新环境下，我国经济面临
的压力越来越大。如何在经济新常态下加强对纳税人的管理，减少税款流失，
已成为税务部门越来越关注的课题。2012 年全国纳税人户数为 3506 万户，税务
系统人员为 87.06 万人①，税务人员人均管户 40 户。日益增加的纳税人与有限的
征管资源之间的矛盾越来越明显。随着税务机关内部制度和税收执法考核体系
的日益细化与完善，基层税务机关面临的税收征收责任和管理责任问题越来越
严重，税收执法风险也越来越高。目前，我国的征管模式主要是“征、管、
查”三分离，基层国税部门税收管理方法比较粗放，后续开展的税务稽查不仅
无法解决征收中存在的问题，而且会加深征纳双方的矛盾，增加征收成本，违
背税收管理现代化的要求，不利于提高纳税人的税收遵从度。 
党的十八届三中全会提出要深化税收制度改革，完善税收制度。纳税评估
作为国外比较流行的税收管理方式，自引进国内后，在弥补现行税收管理制度
缺陷，减少税收流失等方面取得了一些成效，能够在一定程度上填补征管与稽
查之间的管理真空。但由于实施时间较短，加之相关制度、人员及信息化等方
面的制约，基层国税部门的纳税评估工作还有待进一步完善。因此，加强纳税
评估研究，在基层国税部门面临收入和管理压力的现状下显得尤为必要。 
1.1.2 研究意义 
本文以相关理论为指导，分析、研究当前基层国税部门纳税评估现状，努
力寻求解决基层国税部门纳税评估实际问题的办法。总的来说，加强纳税评估
研究有以下意义： 
                                                 
① 《中国税务年鉴》编委会.《中国税务年鉴》(2013)[Z].北京:中国税务出版社, 2013. 
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第一，有利于完善我国的税收管理制度。我国的纳税评估制度是在借鉴国
外经验的基础上引入和确立的。尽管国外纳税评估经验相对来说比较成熟，但
是由于各国的国情不同，对国外的纳税评估制度我们不能照抄照搬，而必须结
合中国国情，使国际最新的税收管理理念和经验与国内实际进行结合。因此，
加强纳税评估研究，有利于完善我国的税收管理制度。 
第二，有利于税收征管精细化水平的提高。2009 年，我国税务机关通过纳
税评估查补入库收入为 602 亿元①，已经超过资源税、车船税和烟叶税三税种各
自的税收收入。但基层国税部门在征管工作中管理仍不够精细。因此，加强纳
税评估研究，有利于税收征管走向精细化、科学化。 
第三，有利于最小化征纳双方的成本。纳税评估可以通过对一户企业的评
估，进而带动一个行业的规范；与此同时，实施纳税评估降低了纳税人直接被
稽查查处的概率，最小化征纳双方人、财、物的耗用。因此，加强纳税评估研
究，有利于征纳双方成本降低。 
1.2 文献综述 
1.2.1 国外相关研究综述 
税收遵从理论是现代税收管理的基础理论，也是纳税评估的基础。在西
方，预期效用理论和期望理论被认为是税收遵从理论的基础，下面主要就这两
方面来综述国外纳税评估的研究成果。 
以预期效用理论当中“人都是理性的”假设为基础，1972 年，阿琳格姆和
桑德姆将理论模型首次运用于研究税收遵从，并建立了著名的 A-S 模型（预期
效用最大化模型）。该模型的假设是：纳税人都是理性的，在不确定的情况下他
们将追求最大化的预期效用。以该模型假设为基础，研究认为纳税人决定是否
税收遵从的动机是追求个人利益最大化。在税收遵从与罚款率、稽查率指标的
对比研究中，研究者们发现税收遵从与后两者存在明显的正相关关系②。在 A-S
模型的基础上，Witte 和 Woodbury 通过放宽固定利率的假设条件，对 A-S 模型
                                                 
① 《中国税务年鉴》编委会.《中国税务年鉴》(2010)[Z].北京:中国税务出版社,2010, 143-146.  
② Allingham,M.G. ang A.Sandmo.Income Tax Evasion:A Theoretical Analysis.Journal of Public Economics, 
1972(01). 
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进行了改良，使之更接近于现实。Yitzhaki 经过研究认为，个人逃税被查到的概
率是逃税所得的递增函数，该概率的增加会抵消部分预期的收入，在逃税被查
概率递增的情况下，如果提高税率，纳税人反而会主动增加申报的收入①。 
针对生活中纳税人并非都是理性的状况，阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡
内曼提出“人并非都是理性的”的假设，并以此为基础创立了期望理论②。在期
望理论的指引下，国外学者在税收遵从异象等方面做了许多研究。比如 Alm
（1992）通过研究认为，人作出纳税，而非逃避税收的抉择可能是由于高估了被
稽查的概率③，这个结论对实际的税收遵从度与预期效用理论研究得出的遵从度
之间的差异有较好的解释力。 
国外对纳税评估的研究比较成熟，取得的理论成果多，对税收实务的指导
意义也比较大，但国外侧重于对所得税进行研究，研究成果与实际运用之间还
存在一定的距离。 
1.2.2 国内相关研究综述 
相比国外纳税评估研究和实践历程，国内理论界和实务界对纳税评估的研
究起步较晚。经过对相关文献的梳理，国内对纳税评估的研究主要集中在三个
方面： 
一是对纳税评估的概念界定和比较的研究。关于纳税评估概念的界定，学
术界比税收主管部门提出要早。宁举英（2003）将概括化的纳税评估流程作为其
定义④。傅军（2004）从纳税评估的管理功能出发给出了定义⑤。韩喜平、刘立新
（2005）在比较、评析国家税务总局征管改革试点工作方案及宁举英、傅军两位
学者定义的基础上，提出了自己的观点⑥。国家税务总局则把纳税评估定义为税
务机关对纳税人纳税申报情况真实性和准确性进行判断的一种管理行为⑦。学术
                                                 
① Yitzhaki.S.A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis.Journal of Public Economics,1974(03). 
② Daniel Kahneman、Amos Tversky,Prospect theory:An analysis of decision under risk[J]. Econometrica,1979, 
(47). 
③ Alm J,Jackson B,McKee M.Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. 
National Tax Journal,1992,19(45) . 
④ 宁举英.关于纳税评估的几点思考 [J].税务纵横,2003,(10):36-38.  
⑤ 傅军.谈谈做好纳税评估工作应解决的几个问题[J]税收征纳,2004,(4):5-9. 
⑥ 韩喜平,刘立新.纳税评估：概念与意义[J] .税务与经济,2005,(6):59-62. 
⑦ 国家税务总局.《国家税务总局关于印发<纳税评估管理办法（试行）>的通知》(国税发(2005)43 号) 
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界和税收主管部门对纳税评估的不同定义，反映了各自对纳税评估的认识，表
现了纳税评估的不同内涵。 
二是对纳税评估指标体系的研究。国家税务总局在工作中制定了通用分析
指标和分税种特定分析指标，对评估指标的计算公式、功能及指标超出预警值
时可能存在的涉税问题作出规范；随后制定了对木材加工等六个行业的纳税评
估具体评估指标参数①；2006年进一步提出了微观税收分析的基本方法、基本模
型和常用分析指标②。2007年补充了退税评估指标，并对各项退税评估指标的目
的、评估指标和评估方法作了相应的规范③；2008年又制定了卷烟生产和销售等
部分行业评估指标参数，进一步完善了我国的评估指标④。部分省市税务部门从
各自的实践经验出发，总结了一些纳税评估指标，如广东省国税局在 2011 年归
纳总结了 44 个具体行业各自的纳税评估指标。 
从学术界来看，袁有杰（2005）研究了评估指标体系、评估分析方法与模型
等纳税评估系统的四个核心要素，从学术上设计了纳税评估的指标体系⑤。滕青
（2006）根据企业会计信息与其应纳企业所得税之间的关系，构建了企业所得税
纳税评估体系，并利用模糊数学模型对纳税评估体系进行了定量分析⑥。陈继阳
（2007）⑦和谭光荣（2007）⑧则分别从不同的角度分析了我国现有的纳税评估指
标存在的缺陷与局限性，为完善评估指标体系各自提出了设想。此外，还有部
分学者，如杨振汉（2008）⑨、孙玉栋和范瑾（2009）⑩则分别将纳税评估指标体
系研究细化至某些特定行业，进一步深化纳税评估指标体系的应用。 
三是对纳税评估模型的研究。从税务主管部门制定的政策性文件看，纳税
评估模型是作为纳税评估指标体系的部分内容而存在，国家财税主管部门并未
对纳税评估模型专门下发过规范性文件。但税务部门对部分行业的纳税评估模
                                                 
① 国家税务总局.《国家税务总局关于印发关于印发增值税纳税评估部分方法及行业纳税评估指标的通知》
(国税发(2005)1205 号). 
② 国家税务总局.《国家税务总局办公厅关于印发<微观税收分析基本方法>的通知》(国税办函(2006)26 号). 
③ 国家税务总局.《国家税务总局关于加强出口货物退（免）税评估工作的通知》(国税发(2007)4 号). 
④ 国家税务总局.《国家税务总局关于印发部分行业增值税纳税评估指标参数的通知》(国税函(2008)647 号). 
⑤ 袁有杰.我国纳税评估研究[M].北京:经济科学出版社, 2007,1-311. 
⑥ 滕青.论纳税评估指标体系的构建及纳税评估模型[J] .财贸经济,2006,(12):61-63. 
⑦ 陈继阳.建立科学纳税评估指标体系 提高纳税评估水平[J] .黑龙江对外贸易,2007,(5):109-110. 
⑧ 谭光荣.选择纳税评估指标的局限性及应对措施[J] .税务研究,2007,(2):91-93. 
⑨ 杨振汉.房地产行业所得税评估指标体系的细化和核查探索[J] .财会研究，2008,(17):17-19. 
⑩ 孙玉栋,范瑾.资源类企业纳税评估指标体系的构建与引用[J] .税务研究,2009,(2):72-75. 
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